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ůřźƏƾƶƯŚƳźŝƹŹƿżƽƃŻƺƯōƾºƃŻŹřƹřźūřǀŝŚƾŢºſřê
ƳƭżƬŤƀƯƁŻƺƯōǀŬƴſŻŚƾƶƯŚƳźŝƹŹºƿżƽƣŵºǀŢºſřƢëƹê
ƳǀŬƴſŻŚƾºſƖƣřƹŹŵŻĬƴºƿźƿŢºſřƁŻƺºƯōƱŚưŤųŚºſƲ
řŹŶƣźƷƿŻĬƴſƲƿźƿƮĪŰŤƀƯƲŶƃŚŝźţŚƴŝƽƮĪŰƯƱōƹźºţ
ſōǀŸěŚƳŜƿźŵƺŝŶƷřƺųźţƘƣřƹƭŚŬƳřšŹƺƇŹŵƾƳǀŻŚŬƴſƾ
ƃŻƺƯōƾŶƘŝƪůřźƯƽřźūřƹƾƿƄºŴŝźºŧřƱŚƴĩŹŚĩƁŻƺƯōƾ
ŝǀźŤƄƽŢƃřŵŶƷřƺųçưƬƗźƔƳŻřƾƫƹřǀůřźƏŹŵƭŶƣƲƾ
ƺƯōƶºƯŚƳźŝźƷºƃŻƾƘţǀºǀƳƲǀƺƫƹřƹŚºƷŻŚºƿŢŚºƷƽºƃŻƺƯōƾ
ĭřźƟººǀŢººſřƱřźìƹëƹƿººĪƾƵřŹŻřŚººƷƽƘţǀººǀƳƲǀŚººƷŻŚƽ
ƃŻƺƯōƾƯƱŚƳōŵƺųŻřšřźƔƳŜƀĩƾŚŬƳōŻřƹŶƃŚŝƿƾƶºŝƶĩ
ƵźƈŞţŵŚƴŤſřƽƵŵŚƯŹŚƸģƿƬĩƭƹřŶºƯƁŻƺºƯōƱƺƳŚºƣĨºǀƶƽ
ŹŚŤſźěŹŚƄƣřƽŚƯŚƯƹƿƾřźºŝƽºƃŻŹřƹŚºƤţŹřǀŝŚƾƶºŝƞºƓƺƯ
ŹŵŢĩźƃƵŹƹŵŚƷƽŶƴŤƀºƷƭƹřŶƯƁŻƺƯōƅŚųìƱōźºŝ
ŶƃƿƤŰţŚţƮǀƤƾƝŶƷŚŝºſŹźŝƾƘţƹšřźºƔƳǀºǀƳƲǀŚºƷŻŚƽ
ƃŻƺƯōƾŚƯŚƯƪƴſźěƿƾĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄƳřŵƾƭŚºŬƳřƱŚºŬƳŻ
ƷŵǀƮ

ƁƹŹſŹźŝƾ
řºƿƲºſŹźŝƾºƿƶºƘƫŚƐƯĨƽºƇƺţǀƠƾƬŰţǀºƬƾŢºſř
ƶºƘƯŚūƽƬĩƪƯŚºƃƂƷƹĦºěºǀƶƽŚºƯŚƯƪƴºſźěƿƾŹŵƪƛŚºƃ
ŝǀưƵŚĮƳŚƯŹŵƱŚŤſŹŚŚěƹŚƷƿƵŚĮŚƷƽŤƃřŶƸŝƾƱŚŬƳŻźƸƃŵƺºŝ
ƮŬůŹŚưƃźſŽŚſřźŝƶƳƺưƳƽéêŵƺŝźƠƳŹƹōŵźºĭŹřżºŝřƽ
ƵŵřŵƶƯŚƴƄſźěŚƷřƽƪƯŚƃèƂŴŝŵƺŝŚºŝƶƐŝřŹŹŵƩƹřƂŴŝ
ƟřźĭƺƯŵšŚºƗǈƏřº ǀĨŵŹƺºƯŹŵƭƹŵƂºŴŝƺƫƹřº ƿŢƹŚºƷ
ƳǀŚƷŻŚƽƃŻƺƯōƾźŝƶĩƤƯŽŚſřǀƫŽŚǀůřźƏšźĪƾƃŵƺŝƵŶ
ƪƯŚƃƭƺſƂŴŝƹèŵŹƺºƯŹŵŻŚºŝƩřƺºſŻřƪƴºſźěƝŶºƷ
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ŵƿŚƯŚƯƪƴſźěƵŚĭŶƾƿƵŹŚŝŹŵƽƵŹƹŵŚƷƽƭƹřŶƯƁŻƺƯō 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
44 
ƵŹƹŵŹŵŢĩźºƃšǈĪƄºƯƹŚºƷƵŹƹŵŚºƷƽƲưºƋƁŻƺºƯō
ŢƯŶųěƹǀšřŵŚƸƴƄŵƺŝƵŶƃŭźƐƯŻřžěƶĩřŹřƿƶƽƝřŶƷř
ĩŚţƹƂƷƹĦěǀŤųřƹšŚƗǈƏřƱŶƳŚƯƶƳŚƯźŰƯźŝŶºǀŹŚƽƱŵƺºŝ
ưĪţŢºƸūƂƷƹĦºěŹŵŢĩźºƃºǀŶºůřƹƶºŝƪŶºƃƵŵřŵŚºƷ
ƴƄſźěƶƳŚŴŝŚŤĩšŚƘƫŚƐƯŻřžěƶƯŚřƽůřźƏƾºưƬƗŹŚŞŤƗřƹƾ
źƔƳŚŝƱōƷřƺųƾŚƌƗřŻřƽƷǀưƬƗŢŘƾŚţƹŭǈƇřƿºǀŶºƃŶ
ŢƸūƘţǀǀŚěƲƿŚƿƾƵŵŚƠŤºſřŵŶºŬƯƱƺºƯŻōƁƹŹŻřƶƯŚƴƄſźě
ŵźĭƿŶ

ƿƶŤƟŚŚƷ
ŻřéèżĩřźƯŹŵƪƛŚƃŚƯŚƯŹŚĪưƷźƠƳèéƤŰţŹŵźºƠƳºǀƢ
ưƳŢĩźƃƺŶƳŵƯºǀĮƳŚǀŚºƳōƲºſƲƱæétèèéŝƶºĩºǀźŤƄƿƲ
ƵŵŹƽƴſƾêåŶƇŹŵƴſƵƹźĭŹŵƾèêŵƺºŝźţǇŚºŝƹƩŚſ 
ƈŰţźƔƳŻřǀšǈéìîƫƱŚºƳōŶƇŹŵºǀƹžƳŚƀëçåŶºƇŹŵ
ŵơƺºƟºƿƮƬĜŶºƳŵƺŝêìëƪºƷŚŤƯŶºƇŹŵƹƘºƋƹźºƔƳŻřǀŢ
ƯřŶŴŤſřƾêíìåưſŹŶƇŹŵƾëéæìěŶƇŹŵǀƳŚºưƾííê
ŵřŵŹřźƣŶƇŹŵƽƹííêůźƏŶƇŹŵƾƺŝŶºƳŵƪºŰƯźºƔƳŻř
ŝŢƯŶųǀźŤƄƿŝŹŵƪƛŚƃŶƇŹŵƲǀƱŚŤſŹŚưææééŶºƇŹŵ 
çèèíƹƵŚĮƳŚƯŹŵŹŵŶƇŹŵëéæìŚěŹŵŶƇŹŵƿŤƃřŶƸŝƵŚĮƾ
ƓƹƭŚŬƳřƩƺƜƄƯǀŶƳŵƺŝƶƠƯǀĮƳŚǀƶƤŝŚſƲƽŤƯŶųƾƱŚƳōæçé
ƵŚƯřźŨĩřƹŵƺŝçèèíŶƇŹŵƶƤŝŚſƽŢƯŶųæåŚţæéƩŚſ
ŶƴŤƃřŵřŹƯǀĮƳŚǀŵřŶƘţƲƵŹƹŵŢƗŚſƹŚƷƽƃŻƺƯōƾæëƵŹƹŵ
ƹæèéŵƺŝŢƗŚſºŝǀŻřƂìêŹŵƎºƤƟƱřŹŚºĪưƷŻřŶºƇŹŵ
ƵŹƹŵŚƷƽƃŻƺƯōƞƬŤŴƯƾŶºƳŵƺŝƵŵƺºưƳŢĩźƃƱŚŤſřƪųřŵ
ƵŹƹŵƶĩŶƳŵƺŝŶƤŤƘƯƱřŹŚĪưƷŶƇŹŵƵŚŬƴěŚºƷƽºƃŻƺƯōƾŹŵ
ŚƤţŹřƽưƬƗƾŧŚţƱŚƳōǀŝƺųźƾƹŢſřƶŤƃřŵíçířŶƇŹŵºƿƲ
ƘºƋřŹźºŧřǀƱřƺºƴƗƞŶºƳŵƺưƳŹřŵƺºưƳæìëæŹŵŶºƇŹŵ
ƵŹƹŵŚƷƽƃŻƺƯōƾƛǀƶŤºƃŹŚŝƎŞţźƯźƽŚºƯŚƯƿƾƳºǀŢĩźºƃż
ǇŵƶĩŶƳŵƺŝƵŵƺưƳºƿƵŶºưƗƪƽţźţƶºŝřŹƱōºǀŶºƴưƣǈƗŜƽ
æëèŶººƇŹŵººƟźƘƯƾƺººſŻřƱŶººƃƽƶººƏƺŝźƯŶººůřƹ
êèæŶƇŹŵŤƯřŜƀĩƹǀƬƜƃŻŚƾèçæŶƇŹŵŝǀƵŵƺºưƳƱŚ
ŶƳŵƺŝéìîźºƃŻřƝŶºƷŶºƇŹŵƵŹƹŵŹŵŢĩŚºƤţŹřřŹŚºƷƽ
ưƬƗŮƐſƾƬưƗƹƾéçëŶƇŹŵƿŹƹōŵŚƽƹŜºƫŚƐƯŵŶºŬƯ
æéŤƯřŜƀĩŶƇŹŵǀŚƤţŹřŢƸūŻŚƽƬƜƃƾŶƳŵƺŝƵŵźĩƱřƺƴƗ
ƺƫƹřŪƴěƿƳƩƹřŢºǀºƃŻƺƯōŻŚƾţźţƶºŝƱŚºƳōºǀƪƯŚºƃŜêìè
ƱŚºƯŹŵƹŚºƷƹŹřŵŚŝƶƐŝřŹŹŵŶƇŹŵŚºƷƽŶūºƿůŹŵŶǀƶºƐƽ
ŚƯŚƯƿƾƱŚƳŻƹìëæŹŵŶƇŹŵŚºſƹŵŹƺºƯƿƴĪţƹƪºǀĨŚºƷƽ
ŶūƿŤŞƣřźƯŶƾŚºƯŚƯƹƱŚƳŻŹŵƿƾƹîêçŚºŝƶºƐŝřŹŹŵŶºƇŹŵ
žƳřĥŹƹřŚƷƽŚºƯŚƯƹƱŚƳŻƿƾéìƁƹŹŶºƇŹŵŚºƷƽŻŹřºƿŝŚƾ
ºƴūŢƯǈſǀƹƲæééƶƳŚƄºƳŶºƇŹŵºſŚƴƃƾŚºƯŚƯŹŵƿƾŵƺºŝ
ŹřŵƺºưƳçƶƯŚƴƄºſźěƭƺºſƂºŴŝšǇřƺºſŚºŝƶºƐŝřŹŹŵ
ŲſŚěŚƷƽřŹřƿţźţƶŝƵŶƃƶǀŚŞƗŜŻřŶƳŵƺŝšŹŚſƿźƳǀŚºƷŻŚƽ
ƃŻƺƯōƾŚƋŚƤţƶĩƪƴſźěƽŹřżĭźŝƽƵŹƹŵŚƷƽƭƹřŶºƯƁŻƺƯō
ƯŻƱōŹŵǀƶƴŶƴŤºƃřŵřŹŚºƷŻřšŹŚºŞƗŝǀŹŚºưƽŚºƷƽºƬųřŵƾ
ůřźūƾŚƯŚƯŹŵƿƾéåŶƇŹŵƵƺŰƳƽƮºſŹŚºŝƱŵźĩŹŚºĩƹ
ƝřźĭƺţŹŚººěèìŶººƇŹŵƴĪţººǀĨŚººƷƽřŻƿººŝƱŚººưƾŵŹŵ 
èèŶƇŹŵƵƺŰƳƽŹřƹƭŚŬƳřřƿƶƽŢŞƣřźƯŹŵŚƷůřǀŚƽŹŵŚºƯ
ŵřŻƺƳƹçîŶƇŹŵƹŚƴƃōƾƿŚŝƀĩřƹǀſŚƴǀŝƹƱƺǀŹŚºưƽŚºƷƽ
ƮƸƯƱŚĩŵƺĩæíŶƇŹŵŵƺŝŚƷŶůřƹźƔƳŻřƽƂƷƹĦºěŵŹƺƯ
ŝºǀźŤƄƿƲƵŹƹŵšǈĪƄºƯŚºƷƽºƃŻƺƯōƾţźţƶºŝºǀƺƫƹřŜºƿŢ
ŻřšŹŚŞƗƟŚĩźŰŞţƲŤƃřŶƳƾƱŚƯŻƱŵƺŝƮĩƱŚſŹŶƯŹřżĭźŝƽ
ƵŹƹŵŚƷżĭźŝƭŶƗŹřƽŵƹŻƶŝŵƹŻƹŜţźƯƵŹƹŵŚƷƽƃŻƺƯōƾ
ųźŝƱŵƺŞƳŻƹŹƶŝƾŹřźºĪţŜºƫŚƐƯƽƱŵƺºŝºųźŝƾƵŹƹŵŚºƷ
ƿŤųřƺƴĪƾƺěƭŶƗƹºƿŚƾƿƟŚºĩƾºůŹŵǀŹřżºĭźŝƲƽƵŹƹŵŚºƷ
ƶƯŚƳźŝƲŤƃřŶƳƽƱŚƯŻƹƮƔƴƯŶƴŝƽšŚƗŚºſŚºŝƪųřŶºţƹƵŶƃ
ŹŚĩƽŚƷŹŚĩƱŵřŶƳƭŚŬƳřƽºƬưƗƾºƿŵŚƳŚºƿƫŚƘƟƲŤƟźºĭƵŶºǀŢ
ƵŹƹŵŹŵƱřŹŚĪưƷŚƷŚºſƹŻřƵŵŚƠŤſřƭŶƗƿºƃŻƺƯōĨºưĩƪƾ
ŶūƿƕǈƏřƭŶƗŶƳŚſŹƾŚƸƳŹŵƹŜſŚƴƯºƿƱŵźºĪƳšƺºƗŵŢ
ƬĩǀƶƽŚƯŚƯƪƴſźěƿƾřźŝƽƵŹƹŵŹŵŢĩźƃŚƷŵƺŝěºǀţřŵŚƸƴƄƾ
řŹřƿƶźĭŵŶƿƶƧţźţƶŝǀƺƫƹřŜƿŢƾƯźƧŷŵŵźĭ
ƁŻƺƯōƭƹřŶƯŚƯŚƯƪƴſźěƿƾŚŝƿƱřƺºƴƗƶºŝŶƿºĪƾŚºƓƹŻřƿƞ
ƬƇřƾƵŚĮƄƳřŵƵŶƃśƺƀŰƯºƴƴƠţŢºƫŚůŻřƾŵƺºƃũŹŚºų
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ƵŹƹŵƳƶŝƶūƺţŚŝŚƷǀŝƹƪƴſźěŻŚƶƵƹźºĭŶƴƳŚưƷƱƹŶƯšŹƺƇ
ĪƃżěƾƶŝƲƿřŹŵƹŵŵźĭŹřżĭźŝŹźƨƯƹƮƔƴƯšŹƺƇƵŹƹŵŚƷ
ŻřţŚſřǀśźŬƯŶƵŵŚƠŤſřŵŵźºĭŶūŜºƫŚƐƯºƿƶºŝƶºūƺţŚºŝŶ
ěǀƮƬƗŢƟźƄŵŵźĭƶƿřŹřřźƃƿƹŚƀƯƎƽřźŝƽŢĩźºƃƬĩºǀƶƽ
ŚƯŚƯƪƴſźěƿƾƹŵƺƃŚǀƸƯƵŹƹŵźƷƭŚưţřŻřžěōŻŹřżĭźŝƱƺƯ
ŤƯřƹǀƱƺƯŻōŹŵƵŶƃŜƀĩšřźưƳŽŚſřźŝŻŚŵŵźĭŚƐƗř 
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
ŰŝŦ
ŹƶƯŚƳźŝƿſźƷƱřżǀưŤƀƾżĭŚƳƿřźŝŶƳźƽƹŶţƿƶƯŚƳźŝƲƹŚƷ
ŭźƏŚƷƽƺųƿǇŵƂƿƵŶƴƴĩƖƳŚƣƪřƽřźŝŚºƴŝŶƴºƃŚŝƶŤºƃřŵƿƲ
ƬĩºǀƶƽưƈºţǀřƺºŤŰƯƝřŶºƷřħŹřŶºţƅƺƈºųŹŵšŚưƽ
ƶƯŚƳźŝŚſŻřźŧƺƯƵŵŚƠŤſřƹŚƷƿŶºŰƯšŚƳŚĪƯřƹƖŝŚƴƯźŵƹŶºƿŚŝ
ƘŝŚţƾƳšŚƘƫŚƐƯŻřǀŻŚŬƴſƾŝŚŶƃŴƄºţŚŝǀƺƫƹřƆºƿŢƹŚºƷ
ƳǀřźūřŻřƪŞƣŚƷŻŚƽƶƯŚƳźŝƕƺƳźƷƽƃŻƺƯōƾƯƾƯźŝƱřƺţǀƱřż
ōŹŚĩƾƿƄŴŝźŧřƹƾřƿƶƯŚƳźŝƲŵƹżƟřŚƷŶŝƿƸƾƁŻƺºƯōŢºſř
řźŝƭƹřŶƯƽŹŚŤſźěƱŚƴĩŹŚĩƽŚƯŚƯƹƿƾƳǀŚŝżºƿŤƀƾŽŚºſřźºŝ
ƳǀƶƟźůŻŚřƽưƏřŢƸūƹǀºƴƬŝŚƣŻřƱŚºǀƶºƟźůŢřƽĩƹǀƠºǀŢ
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ƴƯřƹŢŞƣřźƯǀšŹŚºƸƯƪºŝŚƤƯŹŵƶºƘƯŚūŢŚºƷƽŻºƿƂºŴŝƱŚ
ůřźƏƾƝŶƷƹŹřŸĭƽŶƳƺƃƤŰţŹŵǀƫƹřźƋŚůƢǀƺƫƹřƲºƿŢ
ƃŻƺƯōƾƯŻŹŵǀƶƴƽƱŚºƯŹŵƹŚƷƹŹřŵŚºƷƽŶūºƿůŹŵŶǀƶºƐƽ
ŚƯŚƯƹƱŚƳŻƿƾƤŰţŹŵŚƯřŵƺŝºǀƀºůƢǀƴƾƶºŝƶºĩƱřŹŚºĪưƷƹ
ºſŹźŝŹƺƔƴƯƾƳǀŚºƷŻŚƽƯōºƃŻƺƾŚºƷŚƯŚƯƽżºĩřźƯŹŵƪƛŚºƃ
ŤƃřŶƸŝƾƳŚƯŹŵƾŤƫƹŵƾƇƺƈųƹƾưĩƎºſƺţŹƺƄºĩǀƶºŤƽ
ŚºƯŚƯƿƾƵŹřŵřƽƩŚºſŹŵƭƹřŶºƯƁŻƺºƯōƪºĩŚºƷƽìíŚºţìî
ŵƺºŝƶºŤƟźĭšŹƺºƇº ƫƹřǀƺƫƹřƲºƿºƃŻƺƯōŢƾůŹŵǀƶºƐƽ
źºŤƸŝƹħŵƺºĩƹŹŵŚºƯŢºƃřŶƸŝƿºƃƲǀƵƺƽºƃŻƺƯōƾƁƹŹ
ŵƺŝƵŶƃźĩŷŲſŚěƹƂſźěæêƴĤưƷǀŹŵƲƄºƷƹĦěƾƶºĩ
żĩźģƎſƺţƽºƫƹřŵƺºŝƶŤƟźĭšŹƺƇƱřŹŚĪưƷƹǀƺƫƹřƲºƿŢ
ƃŻƺƯōƾŝŵŹƺƯŹŵǀŹŚưƽŚƷƽƬųřŵƾůřźūƾŚƯŚƯŹŵƿƾŵƺºŝ
æëƤŰţŹŵǀƤƾƎſƺţƶĩƥŚƷƶºŤƟźĭšŹƺºƇƱřŹŚºĪưƷƹ
ƳŵƺŝǀƫƹřżǀƺƫƹřƲƿºƃŻƺƯōŢƾůŹŵǀƶºƐƽƹŹŵŚºƯŢºƃřŶƸŝ
ƺƫƹřƹħŵƺºĩº ƿŸƜţŵŹƺº ƯŹŵƭƹŵŢºƿƶƽŵƺº ŝƱŚº ƳŻÎÔ
ƮƸƯźţƿĮƳřƲǀƵżƽƵŹƹŵŹŵƱŚĭŶƴƴĩŢĩźƃŚƷƽƭƹřŶƯƁŻƺƯō
ŚƤţŹřƽưƬƗŮƐſƾŵƺºŝƫŚºůŹŵƾºƴŝƂƷƹĦºěŹŵƶºĩƾƹƭŵō
ƮƸƯƱřŹŚĪưƷźţƿĮƳřƲǀƵżƽƬĩǀƶƽƫƺưƄºƯǀƭƹřŶºƯƁŻƺºƯōƲ
ƶƯŚƳźŝŹŵŢĩźƃŢƸūŚƷƽŻƺƯōŻŚŝƽĪºƃżěƭƺºƬƗƵŚĮƄƳřŵƾ
ƯƹŹřǀŤƯřŜƀĩƶǀŵƺŝŻŚæíƳǀưƾźƟřŻřƶºĩŶºƳŵƺŝŶºƤŤƘƯŵř
řƿƵŹƹŵƲŚƤţŹřŜŞſŚƷƽºưƬƗŮƐſƾºƯƱŚºƳōƾŚºŝƶºĩŵƺºƃ
ƤŰţǀƢźĭǈěŵƺºŝƶŤƟźĭšŹƺƇŹŚĪſŚĭřŵŚƯŹŵƶĩƱřŹŚĪưƷƹ
ŹŵƿŵƺŝŚŤſřŹĨÎÖƫŚůŹŵƾżºĩźģƂƷƹĦºěŹŵƶĩƽźºŧř
ƵŹƹŵƘƋŚƷǀƀŝƹƞǀƘƋŹŚǀŵƺŝƵŶƃƱřƺƴƗƞÎÓ

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ěǀĭŶƴƫŚŝƹŢƟźƄƾźƷƱŚƀºƳřƶºŝŹƺƄºĩŚºƷƽŹƺƄºĩƱō
ĮŤƀŝƾƹŵŹřŵƳǀƹźƽƳŚƀƳřƾŹŚĩōƂƳřŵŚŝƹŶƯƿūĨřŹƶºƘƯŚ
ěƹƵŶƴƫŚŝǀƯƶŤƟźƄƾŶƳřŵźĭƳƶƘºſƺţƢºƤŰţǀƁŹƹźºěŶºƴƯŻŚ
ƳǀƹźƽƳŚƀƳřƾƹěǀƶưƷŢƟźƄƶŞƳŚūřŹŵƶĩŢſřƿƯƲǀƂƤƳƱŚ
ƯƲƷźŞƯǈƯŚĩƁŻƺƯōƾƹŶƃŚŝŹřżŝřƁŻƺƯōƽƶºŝƶºĩŢºſř
ſƹǀƶƬƽƁƹŹƹƱƺƴƟŚƷƽŶƯƞƬŤŴƯƿƱřźřŹƿŹŚƽƯƾŶƳŚſŹ
ŚŝřƿŵŚŬƿŹřŵřƭŚƔƳĨƽƯƹśƺƬƐƯƁŻƺºƯōĨºưĩƶºŝŜſŚƴ
ƾƯšŚŞūƺƯƱřƺţŚƤţŹřƽŶƴưƳřƺţƽŚƷƽƳǀƹźƽƳŚƀƳřƾƮƷřźƟřŹ
ŵƺưƳřŸƫšŹƹźƋřƿƿŚºƯŚƯƭƹřŶºƯƁŻƺƯōźŤƟŵŵŚŬƾŶºƴƳŚưƷ
ĪºƃżěƵƹźºĭƾºƯŽƺºưƬƯǈƯŚºĩƾŶºƃŚŝ.ƲǀºƴĤưƷěºǀŵŚƸƴƄ
ƾƯŵŵźĭƵŹƹŵƳƶŝƶūƺţŚŝŚƷǀŚƷŻŚƽƪƴſźěƮƔƴºƯšŹƺºƇƶºŝ
ŵƺƃŹřżĭźŝŤƯřǀŵŶƴƳŚưƷŻŚƵŹƹŚƷƽĪƃżěƵƹźĭƱƹŶƯƾŚºƐƗř
ŵƺƃƕǈƏřƳŚſŹƾŜſŚƴƯŵźƿŸºěšŹƺƇŚěŹŵºƿƵŹƹŵźºƷƱŚ
ƹŵƺƃƭŚŬƳřƾŝŚǀƃŻŹřƸƀţǀţǈƾŹŵƱřŹŚºĪưƷŢĩźºƃŢƸū
ŚƷŹƹŵƽƃŻƺƯōƾŚſƿƱŚŤſřźŵƺƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵŚƷ
ƶŤƟŚƿƶŝƶūƺţŚŝŵŹƹōźºŝŢºƸūŢſřƭŻǇźƋŚůƂƷƹĦěƽŚƷ
ƐºſƽŚºƤţŹřƹƾºƃŻƺƯōƽŚºƷŻŚǀƳƾŗŚºƯŚƯƪƴºſźěƾºưƬƗŮ
ƵŹƹŵƽŹřżĭźŝƹƶºŤƟźĭƭŚºŬƳřƪƴºſźěƽŚºƷŻŚǀƳƶŝƶūƺţŚŝŚƷ
ƵŹƹŵŶƴƳŚưƷŵźºǀĭƢºƬƘţƽŻƺƯōŻŚºŝŻŚǀŤƯřƾĪƃżěƱƹŶƯƽŚƷ
ƵŹƹŵƲǀƴĤưƷŝŚƷƶƵŶƃƭŚŬƳřƮƔƴƯŹƺƏŜſŚƴƯƾƳŚſŹƕǈƏř
ƾŝŚǀºƃŻŹřƵŹƹŵźºƷƱŚºƿŚěŹŵŚŤƿŚƸƳƹŵźǀĭšŹƺƇƭŻǇƽŚºƷ
ƶŤƟźĭƭŚŬƳřřźŝħǈƯŽŚſƶºƏƺŝźƯƾƷřƺºĭƵŶƃŜƀĩƽŚƷ
ŵƺƃŹŵŚƇŢºƸūƾţǈǀƸƀºţŵřźºƟřźºŤƸŝƵŵŚƠŤſřƽřźŝŚƴưƋ
źƿŚºſŹŵƵŶºƃŹřżºĭźŝƾƃŻƺƯōƽŚƷŹƹŵŹŵƱřŹŚĪưƷŢĩźƃ
ƱŚŤſřŵƺƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵŚƷƶºŤƟŚƿƶºŝƶºūƺţŚŝƂƷƹĦºěƽŚºƷ
ŚƯŚƯƭƹřŶƯƁŻƺƯōźŤƟŵŵŚŬƿřƿŵŚƸƴƄǀěƾĪƃżěƵƹźĭŶƴƳŚưƷƾ
ƾƯŵƺƃ.

ţŶƤƿźƹźĪƄţ
ƳřŵŹŶƣŜţřźƯƱřźĮƄƷƹĦěƾƬĩŻřřŹŵƺºųŽŚĜºſƹºǀƶƽ
ŚƯŚƯƱřŹŚĪưƷƽºƃŻƺƯōżĩřźƯŹŵƪƛŚƃƾƳŚºƯŹŵƹƾƵŚĮƄºƳřŵ
ĪƃżěƭƺƬƗƾƱŚŬƳŻưºƇƶºĩǀŹŚºĪưƷƶƳŚưƽŶºƳŵƺưƳƭǈºƗř
ƯƾŶƳŹřŵ
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ƖŝŚƴƯ
æżƗƿżƽźƟƿƱƹŶĪƃżěƭƺƬƗƁŻƺƯōƾƩƹřęŚģƱřźƸţŢƳƹŚƘƯƃŻƺƯōƾƺŬƄƳřŵŹƺƯřƹƾƿĪºƃżěƁŻƺºƯōƹƱŚºƯŹŵŢºƃřŶƸŝšŹřŻƹƾ
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